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Dengan inio saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karyu
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbi&an oleh orang lain kecuali yang secara tertulis
cliacu clalam naskah dan crisebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelaVdi kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran










Dari Anas ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa keluar dengan 
tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di  jalan  Allah sampai ia kembali.”      
(HR. Tirmidzi) 
 
Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa 
ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya (tidak mau 
menjawab dengan sebenarnya), maka kelak di hari kiamat ia akan 
dikendalikan dengan kendali dari api neraka.”                                                 
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 
 
Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: 
“Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 
memudahkan bagi orang itu k,arena ilmu tersebut jalan  menuju surga” 
(HR. Muslim). 
 
” Thinking, Planning, Moving, are the key to be success, but doing that without 










Alhamdulilahirobbil’alamin, sujud syukurku atas kehadirat illahi Robbi 
Atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan-Nya 
Persembahan ini teruntuk: 
 Ayah dan ibuku tercinta, terima kasih atas segala do’a , kasih sayang 
dan pengorbananmu selama ini. 
 
 Kakak dan adikku tersayang, terimakasih untuk doa dan supportnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk upaya meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar 
siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dengan penerapan metode 
pembelajaran active  leaning Numbered Heads Together melalui m edia CD Interaktif . 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 24 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Sumber data dari penelitian ini diperoleh 
dari hasil  belajar ( aspek yang dinilai  adalah aspek afektif yang berupa keaktifan siswa 
dan aspek kognitif yang berupa nilai dari post test) siswa pada mata pelajaran biologi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis 
data deskriptif  kualitatif  yaitu lebih mendeskripsikan data, fakta dan keadaan yang ada  
dari siklus  I sampai dengan siklus II melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data 
dan penarikan  kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, metode 
observasi, metode test dan dokumentasi. Hasil belajar biologi pada materi Sistem Saraf 
Pada manusia siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Surakarta pada aspek kognitif 
dari nilai awal 25%, siklus I sebesar 75% dan siklus II meningkat menjadi 91,66% target 
yang dicapai 80%. Sedangkan dari aspek afektif juga mengalami peningkatan yaitu pada 
siklus I 54,16%  sedangkan siklus II meningkat menjadi 91,67%. Peningkatan hasil 
belajar aspek kognitif perolehan nilai awal ke siklus I yaitu 50% siklus I ke siklusII yaitu 
16,66%; aspek afektif meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu peningkatanya sebesar 
37,51%. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya penerapan pembelajaran 
dengan metode Numbered Heads Together (NHT) melalui media CD Interaktif dapat 
meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar melalui aspek kognitif dan afektif pada 
materi sistem pernapasan siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun 
ajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Keaktifan dan Hasil Belajar,  NHT, CD Interaktif, Pernapasan Manusia. 
 
 
